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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1893
PARIS
95, RUE DE SEVRIE S, 95
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
1. France. . . .







9. Algérie. . . .





























20. Perse. . . . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .




i Kiang - Si septen -2 trional .
Kiang-Si méridional
Kiang-Si oriental
24. Iles Philippines .
25. États-Unis (Est).
26. États-Unis (Ouest).
27. Mexique.. . . . . . .
28. Amérique centrale. . .
29. Chili. . .. . . . . .
30. Brésil . . . . . . . .
31. République Argentine. .
Nota. - 1° Sont inscrits, seulement à la table alphabétique, les Mission-
naires qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Mai-
sons de la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes
envoyées par MM. les Visiteurs.
2° MM. les Visiteurs et les Supérieurs sont priés de vouloir bien signa-





















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
JANVIEE R 1893
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
lo MAISON-MÈRE










FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1e r Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant. .
FORESTIER,Léon, 3e Assistant. .
ALLOU, Amédée, 4e Assistant . .
MILON, Alfred, Secr. gén. . . .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CHINCHONN, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
HUET, Ernest, sous-assistant.
MGR THOMAS, Jacques . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . . .
DEMONT, Pierre. . . . . . . .
MALLET, Étienne. . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAc, Frédéric . . . . . . .
DIENNE, Victor. . . . . . . .
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VALETTE, Sylvain . . . . . . .
JOURDAIN, Charles .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . . . .
GIRAaRD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
TERRASSON, Vincent. . . . . .
COR, Eugène. . . . . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis .. . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . . . . .
MEÙRISSE, Charles. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
CA STELLANO, Gabriel. . .
MOTT, Edouard . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
BERNARD, Léon . . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas . . . . . .
TIssOT, Joseph . . . . .
SCHUCIARDT, Charles.. .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . .
ERmoNI, Vincent. . . . . . . .
LAUX, Nicolas. . . . . . . . .
LANGE, Jean. . . . . . . . . .






























































































de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
1MAURAT, Eugène, Supérieur. .
DEBRUYNE, Jean-Baptiste.
RouGc, Antoine . . . .
DEQUÈNE, Léon . . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . .
PETIT, Éloi . . . . . . . . .
ANGER, Edouard, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . .
DELARBRE, Louis.. . . . . .
BECKMANN, Guillaume.





NOIROT, Eugène. . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . .
LOMBARD, Pierre. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
TANoux, Étienne, Supérieur.
CÉLARIÉ, Gaston. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.








SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur.
VILLETTE, Emile . . . . . . .
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
DOURIEZ, Henri . . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
BRESSANGES, Pierre. . . . .
ANGELI, Joseph . . . . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
__







































































SIGUIER, Joseph, Supérieur . . .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . . .
SIMoN. Jean. . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste.
DUMAY, Joseph. . . . . ...
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
AYBRAM, Gabriel. . . .
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIERE, Joseph . .
MACHU, Jean-Baptiste . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .




DE BussY, Stanislas .
DAVID, Jacques . .









BIGNON, Louis. . . . . .
PAILLARD, Julien.
DELPUTTE, Emile. . . . .
LEFEBVRE, Louis. . .
RICHE, Jean-Baptiste..
GARROS, Jean. . . . . .
DUTIOIT, Louis. . . . .
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FOCKENBERGHE, Henri .
NOTTEAU, Élie . . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules
HEUDRE, Henri . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.




FAvVRICHON, Pierre. . . . . . .
COSTE, Anatole.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUMONTIER, Ernest, Supérieur.
DUBoIS, Jean-Baptiste. . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
PORET, Gustave. . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
F. MICHEL, Alexandre . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONFRIO, Gaëtan, Supérieur. .
CHOISNARD, Daniel. . . . . .
VANDAMME, Alphonse.. . . . .
MONTEiUUIS. Octave. . . . . .
III. - PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS PERSONNEL Nais.
MM.
ï1 SENS MOURRUT, Pierre, Sup. Visiteur. 1822
(Yonne) CHALVET, Tite. . . . . . . . . 1821
Grand Séminaire. GouDY, François. . . . . . .. 1854
1675-1839. SAUNAL, Henri . . . . . . . 1847
CHAVANNE, Claudius . . . . . . 1862






































































NICOLAS, Jules, Supérieur. .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
BALTET, Joseph. . . . . . . .
LARROQUE, Maurice. . . . . . .
HERBET, Amédée. ... . . . .
PRADES, Léon. . . . . . . .
MORLEON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . . . . .
DILLIES, François . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
RIGAUD, Jean. . . . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
CROUZET, Pierre. . . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
SACKEBANT, Xavier . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . . . .
PETIT, Auguste .. . . . . . . .
DEVRIÈRE, Abel . . . .
GUÉRIN, Henri. . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PERROUD, Philibert . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
THIERION, Alcide. . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . . . . . .


















































































DÉMIAUTTE, Flavieni, Sup., Visit.
DEVIN, Charles. . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
ALLOT, Fernand . . . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin.
MAnION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . .
ROUGÉ, Joseph. . . . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
GRENIER, Henri . . . . . . . .
JAMEAU, Prosper. . . . . . . .
FAVIER, Adolphe . . . . . . .
BLANCHET, Paul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . .
CASTELLY, Pierre.. . . . . .
Frères coadiuteurs., 2.













































5° RENNES GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur. 1827 1847
Faub. de Fougères, 27, CHAPPEL, Alphonse. . . . . . . 1834 1856
(Ille-et-Vilaine) GOYER, André. . . . . . . . . 1844 1863
Missions. BÉLARD, Guillaume. . . . . . . 1845 1869
1875. POUPART, Aristide. . . . . . . 1847 1871
Frères coadjuteurs, 2.





















DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit. .
GUÉNERET, Julien.. . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . . .
TUBEUF, Louis... . . . . . . .
KoURY, Georges.. . . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
TORRILLON, Georges. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
MALLEVAL, François, Supérieur.
EScuDIÉ, Jean. . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
COLLANGE, Benoît. . . .
JOURDE, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Désiré . . . . . . .
DOUNET, Antoine.. . . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . .
DELLERBA, François.. . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
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PESCHAUD, Bernard... . . .
LACERENNE, Bertrand .
ROUVELET, François . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
MEUT, Marius. . . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . . . . .




N..., Sup6rieur . . . . . . . .
RoUX, Jean-Marie . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold . . . . . .
BOUVIER, Eugène.. . . . . . .
HÉARD, Pierre, Supérieur .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . .
MORIET,. Joseph, Supérieur.
HAMARD, Prosper . . .
DOMON, Augustin . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
COURTADE, Joseph, Supérieur.
AIGUEPERSE, Antoine . .
HABERT, Alexandre. . . . . . .




































































CLEU, Théodore. . . . .. . .
LAGARDE, Jean-Baptiste. . . . .
HALEY, Alphonse . . . . . . .
COLLOT, Martial.. . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
I)UPEUX, Anatole. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . .
LACQUIJZE, Victor. . . . . . .
CHAMBALLON, Armand.
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
M ARTIN,;Jules. . . . . . . . .
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
SERPETTE, Stéphane. . . . . .
MELLIER, Jean. . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy. .
MUSTEL, Elie . . . . . . . . .
LAFOSSE, Georges.. . . . . . .
FANGUIN, Pierre. . . . . . . .
BUCK, Adolphe.. . . . . . . .
CALAIS, Léon.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
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LIGNON, Henri. . . . . . . . .
BARBIER, Hyacinthe . . . . . .
PORTAL, Fernand . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . .
ANDRIEUX, Emile, Supérieur
NICOLAUX, François . . .. . .
DENANT, Oscar. . . . .. . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . . .
PONS, Louis. . . . . . . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
RICALENS, Philippe. . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
TOUCOUÈRE, Arnaud. . . . . .
CoIToux, Emile, Supérieur.. .
GOBAUD, Louis. . . . . ... .
PÉREYMOND, Antoine. . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . . . . . .
MISERMONT, Lucien. . . . . . .
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DEMION, Constant, Supérieur. .
DUnRAs, Pierre. . . . . . . . .
ALLÈGRE. Francois. . . . . . .
MAURIANGE, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SOUCaoN, Pierre, Supérieur.
PORTES, tienne. . . . .. . . .
FERRAFIAT, Amiédée . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .
CARRIÈS, François . . . . . . .
BOURZEIX, François, Supérieur. .
LoUIsoN, François-Xavier. . .
Roux, Honoré. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.















GARROS, Marc. . . . . . . . .
DUCOURNEAU, Jean. . . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène.
AMOUREL, Marie, Supérieur.
LAPLAGNE, Jean . . .
SIMARD, Henri. . . . . . . . .
VERDIER, François. . . . . . .
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MERLU, Henri . . . . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
PASSERIEU, Alexandre.. .
















. . . . -
. . . .
. . .
DUFAU, Célestin, Supérieur . . .
MACADRÉ, Éloi,. . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
VIDAL, Clément . . . . . . .
GARRAUD, Germain. . . . . . .
AURAN, Henri. . . . . . . . .
DILLIEs, Louis-Jules . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COURRÈGE, Louis, Supérieur.
VARIERAS, Jean. . . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel.
MORANGE, Henri. . . . . . ..















































































YVERT, Henri. . . . . . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
VIDAL, Eugène . . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
LECOMTE, Pierre. . . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
CATALA, Victor. . . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
CoNTOZ, Prudent . . . . . . .
LAURENT, Adrien . . . . . . .
CLAPIEH, Louis . . . . . . . .










VALETTE, François, Supér., Visit.
BONNAY, Eugène . . . . . . .
REBOUL, François-Xavier.
BECKER, Paul. . . . ..
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. .
MIÉVILLE, François. . . .
FRITSCH, François. . . . . . .
DINET, Louis . . . . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
DURAND, Joseph . . .. . . . .















































































CARLES, Pierre, Supérieur. . . .
BONNER, Pierre . . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
BRAY, Louis. . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
VACCA, Ange . . . . . . . . .
IRLANDÈS, Calixte, Supérieur.
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . . . . . .
COCQUEREL, Louis . . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert. . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . . .
RIGAL, Pierre.. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
RAGOT, Charles, Supérieur.
BoÉ, Laurent . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.














IMARTORELLI, Ange, Sup., Visit.
BARBAGLI, Noël, Procureur gén.
près le Saint-Siège. . . . . .
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CAsoNI, Charles . . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . .













































































MANCINI, Calcédoine. . . .
MONDINI, Ange . . . . . .
PECE, Ange-Michel. .
BIONDELLI, François .
ROCHI, Humbert. . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . .
PETRONE, Roch . . . . . .





ASPETTI, Joseph. . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . .




NEGRT, Adolphe . . . . .
BALESTRA, Pierre, Supérieur
MURENA, Jacques. . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur
VIALE, François. . . . . .
Dt FAZIO, Paul. . . . . . .
LEONCINI, Léon. . . . . .
STELLA, François . . . . .
PORCELLOTTI,. Séraphin.
SERPAGLI,, Louis. . . . . .
PJERPAOLI, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 2.























































































BERNARDI, Charles. . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
TORNATORE, Augustin. . . . . .
FEDERICI, André . .. . . . . ..
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles .. . . . . .
SALVATORI, Louis . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Pozzi, Jean . . . . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .




SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GROLLI, Jean, Supérieur .
LANNA, Blaise. . . . . . . .
VALENTINI, Philippe . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
BIzzI, Gaétan . . . . . . . . .
MARCHESI, Frédéric . . . . . .





























































11. FERENTINO CAPOCCI, Paul, Supérieur . . . 1840 1877
(Rome) RESTANTE, Marien. . . . . . . 1839 1857
S. Hippolyte, Paroisse. Frère coadjuteur, 1.
1869
XI. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
10 TURIN















ACTIS, Charles. . . . .
RINALDI, Jean. .
SIMONE, Pierre . . . .





MORINO, Jean. . . . .
BOLLO, Louis. . . . . .
MORINO, Joseph . . .






SCOTTI, Louis.. . . . . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
TONELLO, Jean . . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FBATTA, Joseph . . . . . . . .
TRAVERSO, Philippe. . . . .. .
Frères coadjuteurs, 5.














































































GIORELLO, François. . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
RossI, Louis . . . . . . . . .
CORTASSA, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GADDo, Laurent, Supérieur
SANGUINETI, Benoit.. . . . .
ORCIUOLO, Vincent. . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
CECCACI, Joseph . . . . . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste. .
RossI, Jean . . . . . . . . .
SOTGIO, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
MORELLr, Antoine, Supérieur . .
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
BOTTO, Vincent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTrI, Antoine . . . . . . .
BONINO, Barthélemy . ... . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
CnosIO, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.,
SMARTINENGO, François, Supérieur.
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . .. . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . .. .






















































































XII. - PROVINCE DE NAPLES
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr D'AGOSTINO, André, Eveque
d'Ariano. .. . .... ... 1838 1857
1_
IMODA, Charles . . . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . . . . .
CASOLATI, Pierre.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér. .
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 2.
TASSO, Jean, Supérieur .
POGGI, David. . . . . . . . .
SABINI, Ange. . . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . . .
DAMÈ, mile. . . . . . . . . .




FERRARIS, Léoînard . . . . . .
DE AMICIS, Pierre. . . . . . .
TRucco, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
SOULA, Pierre. . . . . . . . .





























































DE ANGELIS, Antoine, Sup., Vis.






DE LIzzI, Vincent. . . .
GOFFREDI, Laurent. . . .







TuccI, Joseph. . . . . .
BRAYDA, Paul. . . . . .
VITI, Jean-Baptiste.
NOTA, Antoine. . .
SCIALÔ, Joseph . . . . .
Dr GUIDA, Léonard
BOCCARDI, Jean-Baptiste .











LONGO, Nicolas. . . . .

















































































Salita cupa, Chiaja, 7
1879.
N..., Supérieur.
TUFFARELLT, Janvier . . . . .





CONFALONE, Raphaël. . . . . .
FRANCIA, Cyr. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
DANELLI, Joseph, Supérieur.
GUSTAPANE, Joseph . . . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.









ARNAIZ, Hellade, Sup. Visit. .
MASNOU, Jean. . . . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
LLADÔ, Jacques. . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . . .
JARERO, François. . . . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
BIRGOS, Léon. . . . . . . . .
ALVAREZ, Hellade. . . . . . .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
















































































SOLA, Quintin. . . . . . . .
ALVAREZ, Bruno. . . . . . . .




BAYô, Antoine, Supérieur. . . .
ESPELT, Jean. . . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
ROMEU, Antoine . . . . . . . .
SABATÉS, Joseph. . . . . . . .
MENCIÔ, Henri . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GARCIA, Félix, Supérieur .
SAINZ, Pierre . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
VEGA, 'Louis. . . . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . . . . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
-PERA, Cyprien. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DEL RIO, Marcellin, Supérieur.
BARONA, Denis.. . . . . . . .
PAM-PLIEGA, Antoine. . . . . .
MARTT, Antoine . . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
GOMEZ, Louis . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MASFERRER, François, Supérieur.
JAUME, Joachim . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
PEDROS, Michel . . . . . . . .
MADRID, Jean. . . . . .. . .
VIGATA, François . . . . . . .



















































































DE LA VIUDA, Théophile, Supér.
CANO, Jacques. . . . . .
Rio, Denis. . . . . . . . . . .
SAENZ, Jean. . . . . . . . . .
CEBRIAN, Césaire . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent . . . . .
ABETE, Manuel. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SAIZ, Pierre, Supérieur. .
GOMEZ, Innocent. . . . . . .
SAEZ, Français. . . . . . . . .
VAZQUEZ, Marcellin . . . . .
ALONSO, Jean . . . . . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJiA, Daniel, Supérieur .
MUNIAIN, Victor... . . . . .
RODRIGUEZ, Joachiti. . . . . .
PEREZ, Vincent . . . . . . . .
PEREZ, Anacario. . . . . .. .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
Gnosso, Jérôme. . . . . . . .
SEGURA, Cyprien . . . .
ARENZANA, Casimir.. . . . . .
MOREA, Vincent. . . . . . . .
PAZOS, Pierre. . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MARROQUIN, Augustin, Supérieur
CARNO, Melchiade. . . . . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
MOREDA, Ange . . . . . . . .
VILLAREJO, Nol. . . . . . . .
MARTIN, Joseph . . . . . . . .




























































































TORRES, g. . . .
VINAGRE, Raphaël.
Frères coadjuteurs, 6.
RIBAS, Benoît, Supérieur .
DEL Rio, Jean. . . . . . . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
JUAN, Gabriel . . . . . .
URIEN, Simon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GARCES, Marien, Supérieur.
TREPIANA, Restitut. . . . .. .
AZPILICNETA, Epipha ne .
MARTIN, Jean. . . . . . . . .
INDURAIN, Edouard . . . . . .
MURUZABAL, Benoît . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUELL, Raymond, Supérieur.
DIEZ, Benoît . . . . . . . .
MARTINEZ, Antolin . . . .
DE SALAZAR, Jérôme. .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
RAMIs, François.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
LOZANO, Thomas. . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . ..
GoNR, Eugène . . . . . . . .
DIEZ, Marien. . . . . . . . .
FONTANET, Jean . . . . . . .
PAMPLIEGA, Hygin . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CASADO, Emmanuel, Supérieur
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
'Mfcdr r'locfmn
e~ I - - M==











































































MOREDA, Etienne . . . . . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .




SORIANO, Jean. . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . ..
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RoURA, Laurent, Supérieur . .
BARQUIN, Maxime . . . . . . .
RODRIGUEZ, S6raplin. . . . . .
VICARIO, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.

















MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique .
SÉNICOURT, Émile . . . . . . .
CAULLET, Désiré. . . . . . . .
MYSOOT, Henri. . . . . . . .
GOMES, Bernardin... . . . . . .





MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA, Hyacinthe.. . . . . . .
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30 FUNCIHAL PREVOT, Xavier, Supérieur . . 1848 1877
(Ile Madère) LEITAO, Pierre.. .. . . . . . 1840 1884
Hospice Maria-Amelia, GONÇALVES, Joseph. ...... . 1852 1880
Missions. 1871. Frère coadjuteur, 1.
4° FUNCHAL SCHRMITZ, Ernest, Supérieur.. .. 1845 1864
(le Madère) Gr. Sénm. FERRO, Wenceslas. . . . . . . 1857 1891
1881. Frères coadjuteurs, 3.











Mgr LYNCH, Jacques, Évdque de
Kildare et Leighlin (Tullow).
Mgr GILLOOLY, Laurent, Evéque
d'Elphin (Sligo). . . . . .
MM.
MORRISSEY,Thomas, Supér.,Visit.
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
MAC KENNA, Patrice.
CARPENTER, Jacques . . . . . .
CONRAN, Jean. .. . . .
KIERNAN, Michel. .. . . . ..






O'CoNNon, Guillaume. . . . .
BoDKIuN, Richard. . . . . . . .
CUSSEN, Joseph. . . . . . . .
BROSNAHAN, Mich . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
MAC DONNELL, Jacques.. . . .








































































HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel. . . .
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . .
JONES, Robert. . . . . . ..
FLYNN, Michel . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
O' CALLAGHAN, Malachie, Sup. .
BURTON, Philippe.. . . . . . .
REYNOLDS, Thomas . . . . . ..
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . .
LAVERY, Jean. . . . . . . .
DARCY, Thomas.. . . . ... . .
Frères coadjuteurs, 4.
BRADY, Jean, Supérieur .. . . .
GAVIN, Eugène. . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . . . . .
O'FARRELL, Michel, . . . . . .
NOLAN, Martin . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BOYLE, Patrice, Supérieur. . .7.
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
CAMPBELL, Georges. . . . .. .
WHITTY, Martin. . . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . . . . .
WALSH, Joseph, Supérieur. . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .





































































































BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, SupBrieur.




HANLEY, Jacques. . . . . . . .
HAGARTY, Jean.. . . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
CORCORAN, Edmond.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Jacques, Supérieur
DOWLING, Patrice.. . . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
SLATTERY, Joseph. .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAVIN, Guillaume, Supérieur
BURKE, Jean. . . . . . . . . .





MOORE, Jacques, Supérieur .
GEOGHEGAN, Joseph .
SHEEHY, Joseph. . . .
WALSH, Daniel . . . . . .
DERHAM, Guillaume . .




















































































VOGELS, Jean, Supér., Visiteur.
STOLLENWERK, Pierr . . . . .
LEMAITRE, Jules . . . . . . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
NEUMANN, François. . . . . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . . .
RIIICHEN, Edmond. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SCHREIBER, Jules, Supérieur .
DAUTZENBERG, Léonard .
DUPLAN, Charles. . . . . . . .
FRANZEN, Henri. . . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
Jox, Antoine . . . . . . . . .
STREITBERG, Joseph . . . . . .
LOHMAR, Henri .. . . . . . .
-IAMMERSTEIN, Joseph .
BLANK, Paul . . . . . . . . .
GEILING, Auguste . . . . . . .
GUNTHER, Charles . . .




STORK, Gaspard, Supérieur .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
POMP, Léopold. . . . . . . . .
F. TRAPP, Charles. . . . . . .
F. DUNKEL, François. . . . . .




















































































SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKI, François . . .
WDZIECZNY, Melchior . . . . .
MIRUCKr, Philippe. . . . . . .
GASIOROWSKIr, Antoine. .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
BYSTRzoNrOWSKI, Félix. .
WDowÏCKr, Adalbert. . . . . .
BUCHlaoRN, François. . . . . .
DIHma, Jean . .........
KUDLEK, Richard . . . . . . .
KRZYSZKOWSKI, Etienne .






BAJER, Boleslas. . . . . . . .
TYCZKA, Stanislas . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BLOCK, François, Supérieur.






















































4° JEZ1ERZANY KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur. 1836 1864
par Czortkow CIOPALSKl, Valentin . . . .. . 1864 1882
Galicie (Autriche) ROZEK, Vincent . . . . . . . . 1865 1885
Sainte-Anne ROSSMANN, Jean. . . . . .. . 1865 1882
Paroisse, Missions. Frères coadjuteurs, 2.
1890.
ANCIENNE PROVINCE DE VARSOVIE '
PERSONNEL
MM.
WoJNo, Stanislas. . . . . ..... . . . . ..
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . . . . . ..
LYPACEWICZ, Adam. . . .. . . . . . . . . . . . .
KRYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . ... . . . . . . . .
PIono, Paul ... . . . . . . . . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAWALSKI, Barthélemy. . . . . . . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . . . ..
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . .. . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . ..
BOLDOu, Louis. ...... . . ... . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphal. . . * . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . .
BAGROWsKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . . . . . .. . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . ... . . .
GRZESIEWICZ, Anselme. . . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . . . .. . . . . . . .

















































1 Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOBER, Antoine. . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
GALAMBOS, Coloman . . . . . .
KAHL, Joseph.. . . . . . .
HILLINGER, François. . . . . .
HEGER, Edmond, . . . . . . .




JAUSOVEC, François, Supérieur. .
KOVALIK, Antoine . . . . . . .
MAÇUR, Jean . . . . . ..
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
KRIVECr, Vincent.. . . . . . .
KITAK, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
ERTHAL, Joseph, Supérieur .
Koppy, Louis. . . . . . . .





































































DERLER, Martin, Supérieur. . .
KRAEMEA, Pierre. . . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . . .
STOFFEBR, Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . . .
FLAN LORFER, Charles . . . . .
MIEDITS, Ferdinand. . . . . . .
E{AJDI, Jean. . . . . . . . .'
BERAN, Joseph. . . . . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François . . . . . . . .
KINOLL, Joseph . . . . . . . .
BonD, Jean . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BIN'NER, Joseph. . . . . . . .
NAROZNY, François. . . . . . .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .




NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . .
CIZEK, Jean. . . . . . . .
KLANCNIK, Michel. . . . . .





JOBST, Joseph, Supérieur . . .
MIKSCH, Raymond. . . . . .
BERGHOLD, Joseph.. . . . .




































































JAROSCH, Joseph, Supérieur. . .
STEVENS, Guillaume . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
KOHLBEK, Joseph. . . . . . .
CINKL, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.









Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palinmyre, Vi. Patriar-
cal, Délégué Apostolique. . .
MM.
LOBBY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur, Préfet apostolique .
Boxo, Joseph. . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
MURAT, Nicolas. . .
DUBULLE, Denis. . . . . . . .
DROITECOURT, Louis.
LACAMBRE, Isidore. . . . . .
VACHETTE, Jules . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
MIEROLLA, Antoine. . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . .
GUEROVICH, Jean . . . . . . .
CAZOT, Emile . . . . . . . . .







































































Mgr MLADENOFF, Lazare, Évéque
titulaire de Satala, Vic. Apost.
des Bulgares en Macédoine..
GALINEAU, Jean, Supérieur .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . .
DENOY, Emile. .. . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
VERVAULT, Benjamin. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULIN, Eugène, Supérieur . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
BONNET, Henri. . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse. . . . . .
BELLETTRE, Gustave . . . . . .
F. ARCHINET, Jean-Marie.
F. EUZET, Etienne. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FAVEYRIAL, Jean, Supérieur. . .
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GORLIN, Félix, Supérieur.
DINKA, Nathanaël.. . . . . . .
MOREL, Prosper. . . . .
CICHY, Valentin. . . . . . . .
F. GUÉLOFF, Pierre,. . . . . .
F. ZAYYA, Abel. . . . . . . .



































































7° CAVALLA HYPERT, Casimir, Supérieur. . 1836 1858
(Turquie d'Europe) Frères coadjuteurs, 2.
1887.
















Mgr MONTÉTY, Hilarion, Archev.
titul. de Beyrouth, Délég. Apost.
Supérieur, Visiteur. . . .
MM.
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
BOUCAYS, Alphonse . . . . . .
DILLANGE, Joseph . . . . . . .
JOURDAN, Joseph. . . . . . . .
MIQUEL, Adrien. . . . .































F -- I -~ , ~,
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SALIÈGE, Ignace, Supérieur. . .
DÉMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
RoNAT, Matthieu . . . . . . .
COURY, César . . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . .. . . . .
DANJOU, François . . . . . . .
F. AZALBERT, François. .
Frères coadjuteurs, 9.
BAGET, Jean, Supérieur. .
CHINIARA, Pierre. . . . . . . .
DIAB, Ernest . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
COURY, Joseph. . . . . . . .
RUSTOM, Jacques . . . . . .





















































5° AKBES DESTINO, Antoine, Supérieur. . 1841 1856
Par Alexandrette (Syrie) AoUN, Jérémie . . . . . . . . 1854 1881
Paroisse, Missions. Frères coadjuteurs, 2.
1784.
6o ALEXANDRIE GIRAUD, Gustave, Supérieur. . 1854 1874
(Egypte) ABBATE, Louis. . . . . ... . . 1843 1878
Missions. COLLIETTE, Joseph. . . . . . . 1856 1875
1844. BERGEROT, DENIS. . . . 1863 1883























Mgr CROUZET, Jacques, Evéque ti-





KIDANÉ, Mariam. . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
BoHÉ, Jean . . . . . . . .. .
JOUGLA, Etienne. . . . . .. .
BAUDRAZ, Claude. . . . .. .
ARDEMANI, Ernest. . . . . . .
F. PAGES, Jean . . . . . . .
F. CASTAN, Joseph. . . . . . .
F. CHIARI, Charles . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . .
COULBEAUX, Jean-Baptiste, Sup.































c - __ --c
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XXIII. - PROVINCE DE CHINE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. CHASLES, Charles . . . . . .. 1850 1876
GATTRINGER, Edouard . . . . 1867 1884
CLERC-RENAUD, Louis . . . . 1866 1885
Frère coadjuteur, 1.















FONG, Pierre. . . . . . . . .
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . . .
D'AD oDosIo, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
CHEVRIER, Jean . . . . . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . .
LY, Barthélemy . . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
WYNHOVEN, François. . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul . . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre . . . . . .
PONZI, Joseph. . . . . . . . .
FIORITTI, Jean-Baptiste.
TCHANG, Pierre . . . .









































. . . .
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ALLOFS, Joseph . . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean . . . . . . .
TSEOU, Augustin. .. . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
DORÉ, Maurice. . . . . . . . .
GEURTS, François . . . . . . .
DUMOND, Paul. .. . . . . . .
BEL, Eliacim . . . . . . . . .
CHE, Jacques . . . . . . .
JARLIN, Stanislas . .. . ..
DÉJHus, Emile. . . . . . . . .
WATSON, Charles . . . . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
TCHANG, André . . . . . . . .
NTi, Pierre . . . . . . . . . .
TONG, Pierre . . . . . . . . .
OUANG, Paul . . . . . . . . .
TClHANG, François . . . . . . .
--
--
c I -i- - I
Frères étudiants, 5. - Frères coadjuteurs, 5.









Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur.
MM.
Lu, Maur. . . . . . . . . . .
TSAY, Pierre . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël . . . . .
OUANG, Antoine . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean . * *
HEOU, Quintus . . . . . . . .
Kouo, Pierre . . . . . . . . .
TCHANG, Paul . . . . . . . .
TCHANG, Jean. . . . . . . . .

























































































CHU, Dominique. . . .
MUSTEL, Charles. .
FERRANT, Paul .








Zl, Joseph. . . .




r. . . . 1854 1873
1823 1843
. . . . 1836 1860
. . . . 1840 1869
. . . . 1850 1871
1853 1874
. . . . 1859 1876
. . . . 1841 1877
. . . . 1858 1879
. . . . 1859 1880
. . . . 1863 1880
1855 1882
. . . .1859 1883
1864 1886




. . . . 1854 1890
Frère coadjuteur, 2.
VASSEUR, Orner . . . . . . . .
WAELEN, Alexandre. . . . . .
HERCOUET, Henri. . . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
RAMOND , Raymond . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . . . .
TCHENG, François . . . . . . .
MuzzI, Félicien . . . . . . . .
BANTEGNIE, Paul . . . . . . .
KIA, Jean . . . . . . . . . .
GIRON, Louis . . . . . . . . .



































Mgr BRAY, Géraud, Éovque titu-
laire de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur . . . . . .
MM.
PORTES, Ambroise. . . . . . .
WANG, Joseph. . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
You, André. . . .. . . .
GUÉRAND, Eugène. . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
POTEL, Gaston. . . . . .
COUTAREL, Joseph . . . . . . .
v' i ,, E iT' l









Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
BOSCAT, Louis. . . . . . . . .
LY, Philippe. . . . . . . . . .
PÉRÈS, Jeari. . . . . . . . . .
CANDUGLIA, Antoine. . . . . .
FESTA, Geoffroy . . . . . . . .
GATTRINGER, François . . . . .
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Mgr VIc, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . . .
MM.
ANOT, Antoine. . . . . . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
CICÉRI, Nicolas. . . . . . . . .
TAMET, Antoine . . . . . . . .
DoNJoux, Joseph . . . . . . .
BRESSON, Jean . . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . .
BRIANT, François. . . . . . . .
Frères étudiants, 5.

















ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
POTELLAS, François . . . . . .
SANTANDREA, Jean. . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SERRALONGA, Jacques, Supérieur.
LOPEZ, Gavin . . . . . . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël. . . .
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIRALDA, Jean, Supérieur. .
TORRES, Nicolas. . . . . . . .




































































Mgr RYAN, Étienne, Évéque de
Buffalo (New-York). . . . . .
MM.
MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume.
DUNPHY, Patrice . . . . . . .
M=RR
CAXO, Eustache . . . .
BUSTILLO, Ezéchiel. . . . . . .
REDONDO, Antoine . . . . . . .
ANGULO, Hellade. . . . . . . .
PECES, Godefroi . . . .
BLANCO, Bénigne. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JULIA, Pierre, Supérieur .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
LACANAL, Ferdinand. . . . . .
VILANOVA, François . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . . .
SAIZ, Venant . . . . . . . . .
SAN LLORENTE, Louis . . . .
ANGULO, Pedro . . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEREZ, Michel, Supérieur. .
VIERA, Dominique. . . . . . .
GONZALEZ, Thomas . .
ALCALDE, Quintin . . . . . . .
DELGADO, Dorothée . . . . . .
PINO, Emmanuel. . . . . . . .
NAPAL, Marien . . . . . .
ALCALDE, Agapit. . . . . . . .









































































































KRABLER, Louis . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . .
NEWS, Edouard . . . . . . .
O'DONOGHUE, François . . . .
DURKIN, Jacqupes . . . . . .
MENNIGES, Hermann . . . . .
BURKE, Brian . . . . . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .
MOORE, Jean . . . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
CAREY, Edouard. . . . . . . .




HAIRIE, Sylvestre, Supérieur. . -
LAVEZERI, Second. . . . . . .
VWHITE, Henri. . . . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
MAC CORMACIK, Guillaume.
QUINN, Edouard . . . . . . . .
MAC KINNY, Georges. . . . . .
KAVANAGH, Patrice, Supérieur
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
LEFEVRE, Jacques. . . . . .
TALLEY, Jean.. . . . . ..
DowNING, Denis. . . .
MAC CAULEY, Ferdinand .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
IAYDEN, Jacques . . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
D'BRIEN, Jacques . . . . . .
IOSA, Mathieu . . . . . . . .













































































O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
CARROLL, Patrice . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
ANTILL, Edouard. . . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean . . . . . . .
MAC CORMICK, Théodore . . . .
MAC NELITS, Jacques . . . . . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . . .

















SMITH, Thomas, Visiteur .
WELDON, Thomas, Supérieur .
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
MORE, Jacques. . . . . . . . .
LANDRY, Philippe . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .





KENRICK, David, Supérieur .
A SMUTH, Augustin. . . . . . .
JUDGE, Patrice . . . . . .. .


























































































RICHARDSON, Michel. . . . . .
HOPKINs, Édouard. . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
HENNELLY, Jacques . . . . ..
MAC DERMOTT, Jean. . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
ANTILL, Eugène . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
SHAW, Thomas . .. . . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . . . .
CAVANAGH, Michel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
N...., Supérieur. . . . . . .
GUÉDRY, Félix. . . . . D . . .
MOORE, Guillaume. . . . . . .
O'NEILLE, Pierre. . . . . . . .
DOWNING, Jean,. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin. . . . . . . . . .
DOCKERY, Hugues. . . .
LINN, Jean . . . . . . . . . .
HOOVER, Jacques . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . .
SMITH, Edouard, Supérieur.
ANTILL, François-Xavier .
MURTAUGH, Jacques . . .
































































90 KANSAS CITY O'REGAN, Patrice, Supérieur. . 1837 1855(Missouri) ABBOTT, Thomas. . . . . . . . 1836 1864St. Vincents
Paroisse, Missions. KREUTZ, Pie .. . . . . . . . 1839 1870
1888. Frère coadjuteur, 1.
XXVII. - PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
10 MEXICO













Mgr AMEZQUITA, Parfait, Évéque
de Tabasco (Mexique) . . . .
MM.
MORAL, Ildephonse, Sup. Visiteur.
RELATS, Joseph. . .. . . .
RUBI, Michel . . . . . .. . .
VILA, Guillaume . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
VIGO, Clément. . . . . . . . .
DEL ARCO, Paulin . . . . . . .
COELLO, Julien . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
HUERTA, Jean, Supérieur.
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
MIGUEL, Magin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
VALGANON, Sauveur . .
GARCIA, Emmanuel. . . . . . .








































Via New-York et Progreso.
Séminaire.
1875.




ALEJOS, Juste. . . . . .
CABALLERO, Charles . .






















Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
Saint-Joseph (Costa-Rica). . .
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Evêque
de Portoviejo, Mania, Manabi
(Equateur). . .
MM.
RÉVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
GAMARRA, Frédéric. . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
BRET, Jean . . . . . . . . . .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
ARIAS, Juvénal . . . . . . . .
PUYo, Marc. . . . . . . . . .




VAYSSE, Joseph, Supérieur .
TORRES, Crescent. . . . . . . .
JOUFFROY, Casimir . . . . . .
BIRnoT, Joseph. . . . . . . . .























































































ROSERo, Victorien . . . . . .
BLANCHi, Fernand. . . .
DEKOSTER, Wladimir. . . . . .
GONZALES, Philippe . . . . . .
PARIS, Henri . . . . . . . . .
RoJAs, Guillaume . . . . . . .
BAUDELET, Charles. . .. . . .
REUL, Théodore, Supérieur . .
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . .. . .
ALMEIDA, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, Jean, Supérieur.
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
SERINO, Marien . . . . . . .
ORTIZ, David. .. . . . . . . .
RIOFRIO, Daniel . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur. .
HERMET, Cyprien . . . . . . .
LAFAY, Claude, Supérieur.
FoING, Gustave . . . . . . . .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .





















































100 TUNJA PRON, Joseph, Supérieur . . . . 1863 1882
via Baranquilla VELTIN, Constant . . . . . . . 1851 1879
(Colombie) HoYos, Daniel. . . . . . . . . 1858 1880
Grand et Petit Sémin. CHAVEZ, Hyacinthe. . . . . .1865 1883
1891. HERNANDEZ, François . . . . . 1864 1884
XXIX. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
10 SANTIAGO

























DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
DOMERGUE, François . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .




BANDA, Juste . . . . . . . . .
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
DAYDT, Léandre, Supérieur.
BENECH, Claude . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . .
DOMERGUE, Théophile . . . . .
OURLIAC, Henri . . . . . . . .
SALAS, Pantaléon . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
F. ESCOBAR, Pierre . . . . . .





































































Mgr GONSALVES, Claude, Évéque
de Porto Alegro, Rio Grande
do Sul (Brésil).
MM.
SIPOLIS, Barthélemy, Sup., Visit.
BAREIL, Camille. . . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
N..., Supérieur. . . . . . . . .
VIEIRA, Emmanuel. . . . . . .
MONTEIRO, Isidore. . . . . . .
VOLLET, William . . . . . . .
MONTEIRO, Fernand . . . . . .
GERME, Alphonse . . . . . . .
TORRES, Symphrone . . .





DORME, Joseph. . . . . .
DORME, Arcade. . . . .
ALLARD, Félix. . . . . .




























































Grand et Petit Sémin.
1852.
6" RIO-DE-3ANEIRO




















Grand et Petit Sém.
1867.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse. . . . . .
DEFRANCESCHI, Joseph .
Frères coadjuteurs, 2.
N.... Supérieur. . . . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
PILLOT, Pierre. . . . . . . . .
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
COLOMBET, Romain . . . . . .
TORGUE, Pierre . . . . . . . .
TISSANDIER, Charles . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur. .
DE MARIA, Joseph . . . . . . .
VENTURINIJ, Pierre. . . . . . .
SIMON, Jules, Supérieur.
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
DUMOLARD, Jean. . . . . .
BENTO, Théophile . . . . . . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
F. PERONETLLE, Vincent .
STPOLIS, Michel, Supérieur. . .
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
BERARDINI, Achille . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . .
GIORDANO, Joseph . . . . . . .














































































RIGAL, Henri . . . .. . . . .
ORNELLAS, Aristide . . . . . .
OLIVEIRA, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZÉMAR, Antoine, Supérieur.
VERCIANI-MURTA, Antoine . .
FERRIGNO, Alphonse, .Supérieur.
DE PAOLO, Achile. . . . . . .
BRUNO, Ange . . . . . . . . .
SILVA, François . . . . . . . .
F. DESCHAND, Désiré. . . .. .
N..., Supérieur . . . . .
SOUZA, Gustave .
Frères coadjuteurs, 2.











HECK, Godefroy, Sup. Visiteur
FRnrET, Eusèbe . . . . . . . .
SAVINO, Paul . . . . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . . . . .. .
JAUZION, Jacques. . . . . . . .
BOUVIER, Jean. . . . . . . . .
KÛiBLER, Josepli . . . . . . .
























































S. Vicente de Paul










SCARELLA, Jacques . . . . . .
BAJAC, Jean . . . . . . . . . .




SCARELLA, Antoine. . . .
VARELA, Charles.. . . . . . .
KUBLER, Guillaume . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste.
Frère coadjuteur, 1 .
GEORGE, Émile, Supérieur.
RIEUX, Auguste . . . . .. . .
KEMEN, Joseph. . . . . .
KRAUTWIG, Judoque. . . . . .
GIMALAC, Josepb. . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
FORTUCCI, Joseph, Supérieur
MEISTER, Ferdinand . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine . .
NAON, Louis.. . . . . . . . .



















































Abad. . . . . . . .
Abadia.. . . . . . .
Abbate . . . . . . .
Abbott . ... .
Abdou. . . . . . . .
Abella. . . . . . . .
Abete. . . . . . . .
Abyssinie (Prov. d')
Ackaoui. . . . . . .
Acquarone. . . . . .
Acrour.. ... .
Actis . . . . . . . .
Addosio (d') . . .
Agostino (d'). . . . .
Aguilar . . . . ..
Aigueperse . . . . .
Akcbès. . . . . . . .
Alauzet . . . . . .
Albera . . . . . .
Albert.......
Alberti . . . . . . .
Albi . . . . . . . .
Albuquerque. . . . .






























Alejos. . . . . . . . .
Alessandro (d').
Alexandrie (Egypte)
Alfranca . . . . . . .
Alger . . . . .. . .
Algérie (Prov. d'). . .
Alitiena. . . . . . . .
Allinieu. . . . .
Ali Hallows. . . . . .
Alizeri . . . . . . . .
Allard. . . . . . . .
Allègre . . . . . . . .
AlIbatti (Joseph) . . . .
Alloatti (Melchior) . .
Allofs . . . . . . . ..
Allot. . . . . . . . . .
Allou . . . . . . . . .
Almeida . . . . . . .
Alonso . . . . . . . .
Alpi . . . . . . . . .
Aluta ... ...... .
Alvarez (Bruno) .
Alvarez (Célestin). .
Alvarez (Hellade) . . .
Alvernhe. . . . . . .
Amerano (Jean-Baptiste)






























Amérique cent. (Prov. de 1') 52
Amezquita. . . . . . ... . 51
Amicis (de) . . . . . . . . 22
Amiens. . . . . . . . . . 6
Amoretti . . . . . . . .. 20
Amourel........... 14
Anchier. . . . . . . .... 6
Andrieux (Charles) . . . .. 6
Andrieux (Emile). . . . . 13
Andujar . . . . . . . . 27
Angeli. . . ........ . 5
Angelis (de) . . . . . . .. 23
Anger.......... . . 5
Angers . . . . . . . . . . 9
Angoulme . . . . .. . . 12
Angulo (Hellade) . . . . . . 47
Angulo (Pierre) . . . . . . 47
Angulo (Vincent). . . .... . 47
Anot............. 46
Antier. . . . . . . . . . 5
Antill (Êdouard) . . . . . . 49
Antill (Eugène). . . . . . . 50
Antill (François-Xavier . . . 50
Antoura . . . . . . . ... 40
Aoun (Jérémie). . . . . . . 41
Aoun (Tobie). . . . . . . . 17
Aquitaine (Prov. d') . Il. . .
Arambarri. . . . . . ... . 27
Arana. . . . . . . . . . . 24
F. Archinet. . . . . . . 38
Arco (del). . . . . . . 51
Ardemani.. . . . . . . ... 41
Arenzana.. . . . . . . . . 26
Arequipa . . . . . . . . 51
Arias, . . . . . . . . . 52
Armagh . ........ 31
Arnaiz (Hellade).. . . . . 24
Arnaiz (.Raphaël) . . . . . 27
Asmuth . . . .. . . . 49
MM.
Aspetti . . . . . .
Assomption .
Auran . . . . . . .
Autriche (Prov. d' )
Aurillac . .
Avila. . .
Aybram . . . . . .
F. Azalbert .




Baget. . . . . . .
Bagrowski. . . . .
Bahia. .
Bajac. . . . . . .
Bajer . . . . . . .
Balestra . . . . .
Ballarino. . . . . .
,Balmain .
Baltet. . . . . . .
Baltimore. .
Banda. . . . . . .
Bantegnie .
Baratelli. . . . . .
Baravalle . . . . .
Barbagli, . . . . .
Barberet . . . .
Barberis, . . . . .
Barbier . . . .
Barcelone . . . . .
Bareau. . . . . . .
Bareil. . . . . . .
Bari . ..... .
Barnwell. .. .
Barona . .









































Barthez . . . . . . . . . 41
Bartolini. . . .. . . . . . 21
Basili.... ..... . . 19>
Bathurst . . . . . . . . 31
Baudelet... ......... . 53
Baudraz. . . . . 41
Bay6............ 25
Bean. . . . . . . . 30
Beau . . . . . . . . ... 6
Beaubois. . . . .... . . . . 11
Beaufils.. . . . . . . . . . 10
Becker . . . . . . .. . . 16
Beckmann. . . . ... .. 5
Bedjan . . ...... . . 4
Bel. . . . . . . . . . ... 43
Bélard. . . . . . . . . . . 10
Bellettre. . . . . . . . . . 38
Bélot . . .. . . .. . . . . 12
Bénech . . . . . . . . 54
Bento. . . ..... .. 56
Beran. . . . . ... . . . . 36
Berardini ... . . . . . 56
Berceau de S. Vincent , , . 12
Berenguer. . . . . ..... . . 52
Bergerot . . . . . . . . . 41
Berghold.. .. . . . . . . 36
Bernard (Léon). . .. .. 4
Bernard (Louis) . . . . . 6
Bernardi. . .. . .. . . . 19
Bertke. . . . . . .... 50
Bessière (Louis) . . . . 15
Bettembourg. . . . . .. 3
Bevilacqua. . . . . . . . 17
Beyrouth . . . . .. . . 40
Bianchi (Charles)... . . . 24
Bianchi (Joseph). . . . . . 20
Bianchi (Robert) . . . . . 17
Bignon. . . .. . . .. 6
Binart. . . . . . . . . . . 6
MM.
Binner . . . . . .
Biondelli . . .. . .
Birot . . . . . . .
Lizcarra.
Bizzi . . . . . . .





Blanco . . . . . .
Blank. . . . . . .
Block . . . . . . .
Blot.. . . . . ..
Boavida . . . . .
Boccardi. . . . . .
Bodin (Aimé) . . .
Bodin (Eugène). . .
Bodkin . . . . . .
Bod .......
Boé. . . . .
Bohé .......
Boisseuil. . . . . .
Boldok . . . . . .
Bollo . . . . . . .
Bologne. . . e .
Bonafonte . . . .
Bonaventura.
Bondon . . . . . .
Bonetti . . . ...
Bonino . . . . .
Bonnay . ....
Bonne . . .
Bonnerot . . . . .
Bonnerue . . .. .
Bonnéry. . . .
l3onnet. ., . .
hBordeaux . . ..







































































Boscat . . . . . .
Botto . . . . . .
Bouat. . . . . .
Boucays. . . . .
Boudat . . . . . .
Boulanger. .
Boullard . . . . .
Bourgade . . . . .
Bourzeix. . . . .
Bouveret. . .
Bouvier (Eugène).
Bouvier (Jean) . . .
Bouvier (Maurice).
Bouvy. . . . . .




Brady. . . . . . .
Bray (Géraud). . .
Bray (Louis). .
Brayda (François).
Brayda (Paul) . .
Brayet . . . . . .
Brésil (Prov. du)
Bressanges. . *
Bresson . . . . . .
Bret (Jean). .
Bret (Jean-Baptiste).
Briant . . . . . .
Briffon. . . . . ..
Brignardelli .
Brooklyn . .
Broquin. . . . . .
Brosnahan .
Bru . . . . . . .
Bruguière . .
Bruno. . . . . . .










































Buchhorn . . . .
Buck.. . . . . . .
Buenos Aires . . .
Burgos (Léon) . , .
Burgos (Emmanuel).
Burke (Brian)
Burke (Jean). . . .
Burton . . . . . .
Bussy (de). . . . .
Bustillo . . . . . .
Byrne (Guillaume). .
Byrne (Jacques) . .
Byrne (Pierre). . .


















Caballero . . . . . . . . .
Cagliari . . . . . . . . .
Cahill . . . . . . . . . .
Cahors . . . . . . . . . .
Caillau .. . . . . . . . .
Calais. . . . . . . . . . .
Caldemaison. . . . . . . .
Cali . . . .. . . . .
Cambrai . . . . . . . . .
Campan. . . . . . . . . .
Campbell . . . . . . . . .
Caimpo Bello. . . . . . . .
Canduglia . . . . . . . . .
Canio (Eustache). . . . .
Ca-io (Jacques). . . .
Cano (Melchiade). . .
Capart. . . . . . . . .
Cape Girardeau . . . . . .
Cappelli . . . . . . . . .
Capocci . . . . . . . . . .
























Capy . . . . . . . . . . . 42
Caraça. . . . . . . . 55
Carcassonne. . . . . . . 13
Carey. . . . . . . . . . 48
Carmaniu.. . . . . . . . . 25
Cardin . . . . . . . . . . 12
Cares. . . . . . . . . . . 17
Carpenter . . . . . . . . . 29
Carriès .. . . . . . . . .14
Carrigy.. . . . . . . . . 31
Carroll . . . . . . . . . . 49
Cartel. . . . . . . . . . . 13
Casado........... 27
Casale , . ......... ... 21
Casarramona. . . . . . . . 26
Casolati . . . . . . . . . 22
Casoni. . . . . . . . . . 17
Cassinelli . . . . . . . . 20
Castaldo. . . . . . . . .. 56
F. Castan . . . . . . . . 41
Castellano . . . . . . . . . 4
Castelly . . . . . . . . . . 9
Castleknock . . . . . . . 29
Catala. . . . . . . . . . 16
Caullet . . . . . . . . . 28
Cauquil . . . . . . . . . . 40
Caussanel (Frédéric) . .. 8
Caussanel (Joseph) . . . . . 13
Cavalla. . . . . . . . . . 39
Cavallo . . . . . .... . . 21
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